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ABSTRAK
Berdasarkan survey awal yang telah dilakukan pada mahasiswa Udinus sekitar 50% responden yang
mengendari mobil untuk berpergian ke kampus dan memiliki pengalaman mengemudi >2 tahun. Sebagian
besar responden mengatakan jika ia pernah melanggar tata tertib berlalulintas. Data kepolisian Republik
Indonesia Daerah Jawa Tengah, Kota Semarang pada tahun 2016 ada sekitar 86% korban kecelakaan
lalulintas setiap tahunnya. Tujuan dari penelitian ini. Menganalisis faktor hubungan yang mempengaruhi
terhadap praktik safety driving  mobil pribadi pada mahasiswa Udinus.
Penelitian ini menggunakan metode cross sectional. Populasi penelitian pada mahasiswa pengguna mobil
pribadi di Universitas Dian Nuswantoro berjumlah 159. Pengambilan sampel menggunakan metode
accidental sampling. Jumlah sampel 61 responden. Instrumen penelitian menggunakan kuesioner data
diperoleh dalam penelitian ini diolah dengan uji rank sprearman.
Hasil penelitian menunjukan terdapat 58 responden melakukan praktik pengetahuan yang baik 95,1% praktik
sikap yang baik 70,5% praktik safety driving yg baik 65,6%. Ada hubungan antara pengetahuan (p=0,006),
dan sikap (p=0,007). Tidak ada hubungan antara umur (p=0,051) dan jenis kelamin (p=0,951) terhadap
praktik safety driving.
Beberapa saran dapat diberikan adalah untuk mahasiswa sebaiknya saat mengemudi hindari penggunaan
ponsel selalu gunakan perlengkapan alat pelindung diri saat mengemudi dan selalu cek kondisi kendaraan
setelah maupun sebelum mengemudi. Bagi universitas dapat memberikan informasi tentang keselamatan
berkendara berupa leaflet atau buku saku dan tata cara mengemudi yang baik kepada mahasiswa.
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ABSTRACT
According to the preliminary survey they carried out the students udinus about 50 % respondents mengendari
cars to travel to campus and has experience of driving & gt; 2 years .Most respondents say if he ever break
berlalulintas good governance .The police of indonesian republic the central java area , semarang city in
2016 there are about 86 % traffic accident every year .The purpose of this research analyze the factors
affecting to practice safety the driving private cars on dian nuswantoro university students
	This study was cross sectional. Study on student population users private cars at the university of dian
nuswantoro were 159. The sample uses the accidental sampling .The total sample 61 respondents. Study
instruments uses a questionnaire data collected in this research analysis with the rank spearman.
	Study showed there were 58 respondents practice good knowledge 95,1% good attitude practice 70,5%
good driving practice 65,6%. There is a relationship between knowledge (p = 0,006), and attitude (p = 0,007).
There was no relationship between age (p = 0.051) and sex (p = 0.951) on safety driving practices.	
Some suggestions can be given is to students should while driving avoid cell phone use always use
equipment self protection while driving and always check vehicle condition after and before driving.For
university can tell us about safety drive of leaflets or pocketbooks and procedures drive well for students.
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